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『
西
国
立
志
編
』
の
逆
字
順
二
字
漢
語
（二）
鈴
木
丹
士
郎
専
修
大
学
名
誉
教
授
一
前
稿（「『
西
国
立
志
編
』
の
逆
字
順
二
字
漢
語
」『
国
語
学
研
究
』
５０〈『
国
語
学
研
究
』
刊
行
会
二
〇
一
一
・
三
〉。
以
下
、
前
稿
と
言
う
と
き
は
こ
の
論
文
を
さ
す
）
で
、
中
村
正
直
訳
『
西
国
立
志
編
』（
明
治
四
年
―
一
八
七
一
刊
）
を
主
た
る
対
象
と
し
て
、
シ
ノ
ニ
ム
の
関
係
に
あ
る
逆
字
順
二
字
漢
語
の
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
語
例
と
そ
の
用
例
の
提
示
を
試
み
た
。
前
稿
公
表
後
、『
西
国
立
志
編
』
を
は
じ
め
、
中
村
正
直
の
他
の
著
述
や
文
献
に
つ
い
て
も
点
検
を
し
な
お
し
た
り
、
調
査
を
進
め
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
あ
ら
た
な
語
例
を
か
な
り
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
で
は
あ
ら
た
に
見
出
し
た
逆
字
順
語
（
た
と
え
ば
、
Ａ
Ｂ
「
愛
恋
」・
Ｂ
Ａ
「
恋
愛
」）
の
セ
ッ
ト
と
そ
の
用
例
を
示
す
こ
と
を
主
と
し
、
さ
ら
に
若
干
の
考
察
を
加
え
た
。
逆
字
順
語
の
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
前
稿
と
同
様
語
例
が
『
西
国
立
志
編
』
に
Ａ
Ｂ
、
Ｂ
Ａ
と
も
に
み
と
め
ら
れ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
Ａ
Ｂ
、
Ｂ
Ａ
の
い
ず
れ
か
一
方
し
か
『
西
国
立
志
編
』
に
み
と
め
ら
れ
な
く
て
も
中
村
正
直
の
他
の
著
述
や
中
村
正
直
が
か
か
わ
っ
た
68
文
献
（
共
訳
、
序
文
等
）
に
見
出
せ
る
場
合
は
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
際
は
掲
出
の
語
例
に
「
▽
」
を
付
し
た
。
な
お
、
用
例
の
提
示
に
あ
た
っ
て
は
例
文
を
省
略
し
、
出
典
名
と
所
在
を
示
す
に
と
ど
め
た
場
合
も
あ
る
。
出
典
名
は
『
西
国
立
志
編
』
は
西
国
、
『
自
由
之
理
』（
明
治
五
年
刊
）
は
自
由
、『
西
洋
品
行
論
』（
明
治
一
一
〜
一
三
年
刊
）
は
品
行
、
と
略
称
し
た
。
『
西
国
立
志
編
』
の
底
本
は
全
八
冊
か
ら
な
り
、
奥
附
に
「
六
書
房
蔵
版
」
と
あ
る
和
装
本
で
あ
る
（
な
お
第
一
一
編
ま
で
の
本
文
影
印
（
６０
％
に
縮
小
）
と
語
彙
索
引
は
『
専
修
国
文
』
６９
７１
７２
７４
７８
８０
８３
８４
８５
８７
８９
９０
９１
号
に
掲
載
）。『
自
由
之
理
』
は
「
同
人
社
蔵
版
」
全
四
冊
、『
西
洋
品
行
論
』
は
奥
附
に
「
飜
訳
并
出
板
人
東
京
小
石
川
江
戸
川
町
一
八
番
地
中
村
正
直
」
と
あ
る
全
一
二
冊
の
和
装
本
に
そ
れ
ぞ
れ
よ
っ
た
。
さ
ら
に
「
敬
天
愛
人
説
」（
明
治
元
年
）
と
「
報
償
論
」（
明
治
二
一
年
）
は
大
久
保
利
謙
編
『
明
治
啓
蒙
思
想
集
』（
明
治
文
学
全
集
３
）
所
収
の
も
の
に
よ
り
、
中
村
正
直
・
村
田
文
夫
・
鈴
木
唯
一
合
訳
の
『
英
国
律
法
要
訣
』（
明
治
一
三
年
）
は
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
３６３
（
信
山
社
復
刻
版
、
平
成
一
七
年
）
に
よ
り
、『
明
六
雑
誌
』（
明
治
七
〜
八
年
）
は
復
刻
版
（
大
空
社
、
一
九
九
八
年
）
に
よ
っ
た
。
用
例
は
、
漢
字
は
今
日
通
行
の
字
体
に
、
合
字
は
通
行
の
仮
名
に
改
め
た
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
圏
点
や
傍
線
（｜
、‖
）
は
省
い
た
が
、
振
り
仮
名
は
（
右
が
わ
、
左
が
わ
と
も
）
底
本
の
ま
ま
に
し
た
。
句
読
点
（『
西
国
立
志
編
』『
自
由
之
理
』
は
「
」、『
西
洋
品
行
論
』
は
「
。」）
は
、
適
宜
「
、」
と
「
。」
に
改
め
た
。
用
例
出
典
の
終
わ
り
の
「
オ
、
ウ
」
は
丁
付
で
表
、
裏
の
略
で
あ
る
。
二
―
（１）
ケ
ウ
ハ
フ
シ
▽愛
敬
牧
師
ノ
有
徳
ナ
ル
生
涯
ハ
、
他
人
ノ
観
ル
者
ヲ
シ
テ
愛
敬
ノ
念
ヲ
起
サ
シ
メ
、
之
ヲ
学
ビ
似
セ
ン
ヲ
願
ハ
シ
ム
。（
品
行
三
・
二
二
１８
オ
）
ボ
ス
ウ
エ
ル
ジ
ヨ
ン
ソ
ン
ジ
ヨ
ン
ソ
ン
薄
士
ノ
潤
孫
ノ
伝
ヲ
作
リ
シ
ハ
、
実
ニ
潤
孫
ヲ
真
心
ニ
称
賛
シ
愛
敬
ス
ル
ノ
心
ヨ
リ
、
コ
ノ
極
善
ナ
ル
書
ヲ
著
ハ
セ
リ
。
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（
品
行
三
・
四
〇
３１
オ
）
敬
愛
虔
潔
ト
云
ヒ
、
安
静
ト
云
ヒ
、
貞
正
ト
云
ヒ
、
善
ク
人
倫
ニ
交
ハ
ル
ト
云
ヒ
、
皇
天
上
帝
ヲ
敬
愛
ス
ル
ト
云
フ
、
コ
レ
等
ノ
衆
徳
、
ミ
ラ
タ
カ
ウ
ミ
ナ
自
敬
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
崇
ス
ル
ナ
リ
。（
西
国
一
一
・
二
一
１８
オ
）
ホ
ア
ネ
ル
花
氏
僅
ニ
三
十
八
歳
ニ
シ
テ
没
セ
リ
。
ソ
ノ
衆
人
ニ
敬
愛
セ
ラ
ル
ヽ
、
特
ニ
深
ク
、
信
服
セ
ラ
ル
ヽ
、
甚
ダ
大
イ
ナ
リ
。（
西
国
一
三
・
二
３
オ
）
／
品
行
三
・
四
〇
３１
オ
サ
ト
▽愛
恋
少
年
ノ
人
ヲ
教
ヘ
諭
シ
、
ソ
レ
ヲ
シ
テ
智
慮
ア
リ
テ
愛
恋
セ
シ
ム
ル
ハ
、
能
シ
難
キ
ノ
事
ナ
ル
ベ
ケ
レ
ド
モ
（
品
行
一
一
・
八
９
ウ
）
蓋
シ
尊
敬
欣
慕
ス
ル
心
ヨ
リ
発
ス
ル
愛
恋
ノ
情
ハ
品
行
ヲ
崇
高
ニ
シ
清
潔
ニ
ス
ル
ノ
功
用
ア
リ
。（
品
行
一
一
・
九
１１
オ
）
リ
イ
恋
愛
李
嘗
テ
村
中
ノ
少
女
ヲ
見
テ
、
深
ク
恋
愛
シ
、
ソ
ノ
家
ニ
往
キ
タ
ル
ニ
（
西
国
二
・
一
二
１３
オ
）
人
ニ
恋
愛
ノ
情
ア
ル
ハ
、
天
命
ノ
性
ナ
リ
。
コ
レ
ア
ル
ガ
故
ニ
、
コ
ノ
世
界
、
常
ニ
新
鮮
ヲ
保
チ
、
夭
好
ヲ
失
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。（
品
行
一
一
・
九
１０
ウ
）
ク
ツ
ナ
ヲ
シ
ヱ
印
刷
然
ル
ニ
ソ
ノ
チ
ム
ネ
ー
ピ
ー
ス
火
爐
眉
ヒ
タ
キ
ド
コ
ロ
ノ
ウ
ヘ
ノ
上
ヲ
見
レ
バ
、
大
イ
ナ
ル
サ
ツ
印
刷
ハ
ン
ニ
ス
リ
タ
ル
ノ
画
ア
リ
テ
、
補
鞋
工
房
中
ノ
景
ノ
描
ガ
ケ
ル
モ
ノ
ア
リ
。（
西
国
一
二
・
九
１０
オ
）
セ
ツ
ス
コ
ツ
ト
ホ
ロ
タ
ン
ア
或
ル
時
、
ソ
ノ
印
刷
者
及
ビ
出
売
ノ
書
商
、
破
産
ス
ル
ア
ツ
テ
、
斯
格
的
モ
亦
タ
亡
ビ
ン
ト
ス
ル
旦
夕
ニ
在
リ
。（
品
行
六
・
四
七
４０
オ
）
▽刷
印
国
王
ノ
用
達
活
板
師
之
ヲ
刷
印
シ
タ
ル
上
之
ヲ
頒
布
ス
。（
中
村
正
直
・
村
田
文
夫
・
鈴
木
唯
一
合
訳
英
国
律
法
要
訣
一
・
五
）
タ
ヾ
壊
敗
コ
ノ
徳
行
ヲ
修
ム
ル
ノ
目
的
ナ
ク
シ
テ
、
特
ニ
才
能
ヲ
重
ン
ズ
ル
、
習
フ
テ
風
俗
ヲ
成
ス
ト
キ
ハ
、
人
心
ノ
壊
敗
、
世
道
ノ
70
衰
退
、
コ
レ
ヨ
リ
甚
シ
キ
ハ
ナ
シ
。（
西
国
一
一
・
一
九
１６
ウ
）
ソ
ノ
妄
説
ヲ
唱
フ
ト
云
フ
ハ
、
コ
レ
ヲ
訟
フ
ル
モ
ノ
ニ
、
少
年
ノ
人
ノ
心
ヲ
壊
敗
ス
ト
イ
ハ
レ
タ
リ
。（
自
由
二
・
１２
オ
）
ミ
ア
ガ
▽敗
壊
人
ノ
性
ハ
、
原
来
敗
壊
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
自
ラ
ソ
ノ
本
性
ヲ
滅
絶
セ
ザ
レ
バ
、
罪
ヲ
贖
ナ
フ
ベ
キ
所
以
ノ
道
ナ
シ
。
（
自
由
三
・
１２
ウ
）
ツ
ネ
財
多
キ
ハ
、
品
行
ヲ
敗
壊
シ
降
黜
ス
ル
所
以
ノ
原
由
ト
ナ
ル
毎
ニ
多
シ
。（
品
行
一
・
一
〇
９
オ
）
ズ
ウ
ヱ
ー
デ
ン
オ
ソ
ヤ
ウ
回
復
瑞
典
ヨ
リ
攻
メ
襲
ハ
レ
シ
疲
弊
モ
、
コ
レ
ニ
ヨ
リ
テ
、
稍
々
回
復
シ
タ
リ
ケ
リ
。（
西
国
三
・
三
１１
オ
）
人
ニ
欺
負
セ
ラ
レ
、
人
ニ
損
害
セ
ラ
ル
ヽ
モ
ノ
ハ
、
苟
ク
モ
己
レ
ノ
罪
ニ
非
レ
バ
、
回
復
セ
ザ
ル
ナ
シ
。（
西
国
一
〇
・
九
９
オ
）
モ
チ
モ
ノ
ト
リ
モ
ド
ス
高
キ
岡
ニ
登
リ
テ
、
昔
シ
ソ
ノ
所
有
ナ
リ
シ
田
園
ヲ
眺
望
セ
シ
後
、
暫
時
ノ
間
ダ
地
ニ
坐
シ
テ
思
慮
シ
、
忽
チ
コ
レ
ヲ
回
復
セ
ン
ト
志
ヲ
発
シ
（
西
国
一
〇
・
二
二
２０
オ
）
レ
ホ
ル
メ
ー
シ
ヨ
ン
ル
ー
サ
ア
タ
ビ
▽復
回
復
二
回
ス
ル
正
教
二
一
ノ
事
、
路
ヨ
リ
以
前
ニ
、
二
十
回
バ
カ
リ
発
動
セ
シ
ガ
、
尽
ク
皆
廃
滅
セ
ラ
レ
タ
リ
。（
自
由
二
・
１６
ウ
）
タ
メ
ユ
▽快
愉
コ
ノ
母
ハ
、
其
児
子
ノ
為
ニ
ハ
教
師
ナ
リ
。
又
快
愉
ナ
ル
伴
侶
ナ
リ
。（
品
行
二
・
四
二
３２
ウ
）
ア
レ
キ
レ
ス
愉
快
亜
歴
西
士
ト
談
話
セ
ル
モ
ノ
ヽ
中
ニ
、
ソ
ノ
最
モ
愉
快
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
乃
チ
ソ
ノ
最
モ
緊
要
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。（
西
国
一
・
三
二
３０
ウ
）
シ
ソ
コ
ナ
フ
イ
ク
ラ
モ
ワ
ル
キ
キ
ヅ
タ
メ
コ
シ
ラ
ヘ
瑕
疵
世
人
事
務
ヲ
為
テ
失
敗
ス
ル
モ
ノ
、
往
々
自
己
ニ
一
点
ノ
瑕
疵
ナ
ク
、
特
ニ
他
人
ノ
為
ニ
損
害
ヲ
受
タ
ル
ガ
如
ク
ニ
、
粉
飾
シ
テ
コ
レ
ヲ
言
フ
モ
ノ
ア
リ
。（
西
国
九
・
一
〇
７
オ
）
大
人
ノ
品
行
ノ
中
ニ
カ
シ
瑕
疵
キ
ズ
ア
ル
ヲ
発
出
ス
ル
ヲ
以
テ
専
務
ト
ナ
ス
人
ア
リ
。（
品
行
三
・
四
四
３４
ウ
）
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フ
ル
▽疵
瑕
畢
竟
一
心
双
眼
、
ソ
ノ
智
識
ノ
在
ル
処
ヲ
看
出
シ
、
活
ナ
ル
才
筆
ヲ
揮
ヒ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
少
々
ノ
シ
カ
疵
瑕
キ
ズ
、
ソ
ノ
全
体
ノ
美
ヲ
損
ス
ル
ニ
足
ズ
（
品
行
三
・
四
〇
３１
ウ
）
オ
ホ
凡
ソ
英
才
ノ
人
ハ
、
多
ク
儀
容
ヲ
欠
キ
疵
瑕
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
、
英
才
ヲ
以
テ
、
ソ
ノ
短
処
ヲ
蔽
フ
ベ
シ
。（
品
行
九
・
七
６
ウ
）
ギ
ツ
フ
ヲ
ド
コ
ブ
ラ
ー
ク
ヅ
ナ
メ
ラ
カ
滑
平
及
福
徳
ハ
、
補
鞋
工
ノ
徒
弟
タ
リ
シ
時
ニ
、
革
ノ
小
屑
ヲ
打
チ
テ
滑
平
ニ
シ
、
ソ
ノ
上
ニ
学
ノ
問
題
ヲ
始
メ
テ
作
レ
リ
。（
西
国
五
・
一
二
９
ウ
）
ユ
ル
ス
ナ
メ
ラ
カ
タ
ヒ
ラ
カ
ヨ
ロ
自
己
ヲ
制
治
ス
ル
ト
、
他
人
ヲ
寛
免
ス
ル
ト
、
コ
ノ
二
者
ハ
、
人
生
ノ
道
路
ヲ
滑
平
ニ
シ
、
進
ミ
行
ク
ニ
宜
シ
カ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
。（
品
行
六
・
一
二
９
ウ
）
平
滑
カ
レ
ン
テ
リ
ン
グ
マ
シ
ー
ン
布
ヲ
研
キ
平
滑
光
沢
ナ
ラ
シ
ム
ル
円
筒
形
ノ
器
ナ
リ
（
西
国
二
・
一
一
１１
ウ
）
＊
原
文
はa
calendering
m
achine
タ
キ
譬
ヘ
バ
ナ
イ
ア
ガ
ラ
瀑
ノ
雄
偉
奔
放
ナ
ル
ヲ
患
ヒ
、
ソ
レ
ヲ
シ
テ
和
蘭
水
道
ノ
平
滑
ナ
ル
ガ
如
ク
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
似
タ
リ
。（
自
由
三
・
１８
オ
）
カ
ツ
オ
ノ
レ
ハ
ナ
ハ
ロ
マ
ウ
蓋
シ
文
雅
平
滑
ナ
ル
ハ
、
己
ガ
道
路
ヨ
リ
甚
ダ
遠
ク
、
疎
魯
鹵
ナ
ル
ハ
、
改
ム
ベ
カ
ラ
ズ
ト
シ
テ
（
品
行
九
・
三
五
３３
オ
）ミ
ル
ト
ン
ア
マ
タ
レ
ン
へ
タ
ウ
▽患
苦
彌
爾
敦
亦
タ
許
多
ノ
試
煉
患
苦
ヲ
歴
ル
ト
雖
ド
モ
、
快
活
ニ
シ
テ
事
物
ニ
屈
撓
セ
ラ
レ
ザ
ル
人
ナ
リ
。（
品
行
八
・
一
一
８
ウ
）
タ
レ
ア
ヨ
ウ
ツ
タ
凡
ソ
人
、
誰
ニ
テ
モ
、
患
苦
ニ
遇
ヒ
シ
時
ハ
、
婦
人
ヲ
喚
ビ
、
ソ
ノ
歎
息
ヲ
彼
ニ
訴
フ
ル
ナ
リ
。（
品
行
一
一
・
五
６
オ
）
モ
チ
ヒ
ウ
ク
ル
タ
ヾ
苦
患
且
ツ
勉
強
労
苦
ハ
、
独
リ
人
ノ
尽
ス
ベ
キ
ノ
職
分
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
亦
人
ノ
消
受
ス
ベ
キ
ノ
福
慶
ナ
リ
。
特
ニ
懶
惰
ノ
人
ナ
ン
ギ
ノ
ミ
、
コ
レ
ヲ
以
テ
苦
患
ト
思
ヘ
リ
。（
西
国
二
・
二
２
オ
）
72
タ
ク
ハ
憂
愁
苦
患
ノ
中
ニ
在
テ
ハ
、
勇
剛
ヲ
養
ヒ
、
見
識
ヲ
蓄
ヘ
、
実
際
絶
好
ノ
学
問
ヲ
得
ル
ナ
リ
。（
品
行
八
・
三
３
オ
）
コ
ヾ
ヱ
シ
カ
寒
冱
ソ
ノ
気
候
寒
冱
粗
悪
ニ
シ
テ
而
モ
変
ジ
易
ク
（
西
国
一
一
・
三
三
３０
ウ
）
コ
ヾ
ヱ
タ
ト
ヘ
冱
寒
余
嘗
テ
斯
ノ
世
ノ
人
ヲ
、
冱
寒
ノ
地
ニ
行
旅
ス
ル
モ
ノ
ニ
比
シ
タ
リ
。（
西
国
一
・
三
二
３０
ウ
）
冱
寒
ノ
地
ハ
、
物
産
少
ケ
レ
ド
モ
、
人
体
ヲ
勇
強
ニ
ス
（
報
償
論
損
益
相
償
）
シ
バ
イ
ノ
ウ
タ
ア
ラ
観
察
平
生
試
観
察
ニ
由
テ
得
タ
ル
学
識
ヲ
、
尽
ク
戯
曲
ニ
顕
ハ
セ
リ
。（
西
国
一
・
一
二
１１
オ
）
ラ
ツ
シ
ヤ
俄
羅
斯
ノ
諺
ニ
、「
彼
人
ハ
樹
林
ノ
中
ニ
行
ケ
ド
モ
、
薪
ヲ
見
ズ
」
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
観
察
ス
ル
ヲ
觧
セ
ザ
ル
一
種
ノ
人
ヲ
指
シ
テ
言
ヘ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。（
西
国
五
・
四
３
オ
）
▽察
観
即
チ
人
民
職
業
ノ
相
釣
リ
合
フ
ト
コ
ロ
ノ
次
序
ヲ
普
ク
察
観
セ
ン
ヲ
要
ス
（
西
学
一
斑
・
五
（
中
村
正
直
訳
）、
明
六
雑
誌
・
一
六
号
）
ホ
ト
ン
ア
リ
サ
マ
君
ハ
殆
ド
全
世
界
ノ
情
状
ヲ
察
観
セ
ラ
レ
シ
ナ
ラ
ン
。（
品
行
四
・
四
５
オ
）
ニ
ノ
フ
官
長
人
生
ノ
職
事
ヲ
荷
ニ
及
ン
デ
、
学
校
ノ
同
輩
多
人
ヲ
超
過
シ
テ
、
首
位
ニ
近
ヅ
ク
ヲ
得
。
ソ
ノ
後
遂
ニ
ソ
ノ
故
郷
ナ
ル
地
方
ノ
官
長
ト
ナ
レ
リ
。（
西
国
一
一
・
四
二
４４
ウ
）
パ
リ
ス
長
官
敵
ノ
長
官
ノ
深
キ
金
創
ヲ
療
治
シ
、
コ
レ
ヲ
愈
シ
ケ
レ
バ
、
贖
金
ナ
ク
赦
サ
レ
テ
巴
理
ニ
帰
リ
ケ
リ
。（
西
国
五
・
二
九
２１
オ
）
二
―
（２）
レ
イ
ア
ー
ド
ユ
ウ
フ
ア
ラ
デ
ス
オ
カ
危
険
禮
亜
徳
二
十
二
歳
ノ
時
、
東
方
ニ
行
旅
シ
、
歐
法
拉
得
ノ
外
、
前
人
ノ
未
ダ
至
ラ
ザ
ル
地
ヲ
探
ラ
ン
ト
志
ザ
シ
、
艱
難
ヲ
冒
シ
ノ
シ
、
危
険
ヲ
凌
ギ
（
西
国
四
・
一
五
１１
ウ
）
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ア
リ
サ
マ
暗
愚
ニ
シ
テ
怠
惰
ナ
ル
人
ハ
、
労
苦
危
険
ノ
光
景
ヲ
見
テ
、
震
慄
退
縮
ス
ル
ユ
ヱ
（
西
国
一
一
・
〇
１
オ
）
カ
モ
ヱ
ン
ス
シ
バ
ア
ブ
ナ
キ
オ
カ
フ
シ
ア
ハ
セ
オ
ホ
ウ
チ
ア
▽険
危
嘉
麥
延
斯
険
危
ヲ
犯
シ
、
薄
命
不
幸
ノ
事
、
多
カ
リ
シ
中
ニ
、
破
舩
ノ
難
ニ
逢
ヒ
（
品
行
一
二
・
一
四
２３
オ
）
ミ
偽
詐
貿
易
売
買
ノ
事
ハ
、
其
他
ノ
職
務
ニ
比
ス
レ
バ
、
最
モ
人
ノ
品
行
ヲ
試
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
…（
略
）…
公
平
ナ
ル
ト
、
自
ラ
ア
ラ
ハ
ル
私
ク
シ
ス
ル
ト
、
誠
実
ナ
ル
ト
、
偽
詐
ナ
ル
ト
ハ
、
コ
レ
ニ
由
リ
テ
、
明
白
ニ
呈
露
セ
リ
。（
西
国
九
・
二
九
２６
オ
）
▽詐
偽
才
ア
リ
徳
ア
ル
ノ
人
ニ
シ
テ
、
来
世
ヲ
信
ゼ
ザ
ル
ノ
人
、
少
ナ
カ
ラ
ズ
。
サ
レ
バ
来
世
ヲ
信
ゼ
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
、
尽
ク
詐
偽
ノ
人
ト
ナ
ス
ベ
キ
理
ナ
シ
。（
自
由
二
・
２０
オ
）
ジ
ヨ
ン
ソ
ン
ソ
シ
リ
譏
剌
戎
孫
コ
ノ
譏
剌
ノ
言
ニ
答
ヘ
テ
曰
ク
（
西
国
一
・
一
三
１３
オ
）
ノ
ヽ
シ
リ
ソ
シ
リ
放
逸
無
キ
レ
度
ノ
議
論
、
即
チ
罵
詈
譏
剌
ノ
語
ヲ
用
フ
ル
ヲ
、
双
方
相
ヒ
互
ヒ
ニ
戒
シ
メ
禁
ズ
ル
ハ
、
当
然
ノ
事
ナ
リ
。（
自
由
二
・
５８
オ
）
パ
リ
ス
タ
ハ
ム
レ
ソ
シ
リ
剌
譏
巴
理
新
聞
紙
ノ
中
ニ
、
諧
謔
剌
譏
ノ
語
ヲ
加
ヘ
、
グ
ラ
ン
ド
・
ヲ
ー
ぺ
ラ
大
戯
場
ノ
争
ヒ
ヲ
止
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
（
西
国
九
・
二
四
１７
ウ
）
ト
ツ
キ
ハ
イ
▽跪
拝
上
帝
ヲ
信
ズ
ル
人
ト
ナ
リ
シ
所
以
ハ
、
幼
年
ノ
時
、
母
常
ニ
吾
ガ
繊
手
ヲ
把
テ
、
吾
ヲ
シ
テ
跪
拝
セ
シ
メ
テ
、
吾
ガ
父
在
リ
レ
イ
ノ
ジ
ヤ
ウ
タ
イ
ナ
ホ
レ
キ
ヲ
ク
天
ニ
云
々
ト
リ
シ
声
音
状
態
、
今
尚
歴
々
ト
シ
テ
臆
ニ
存
ス
レ
バ
ナ
リ
。（
品
行
二
・
二
二
１８
ウ
）
シ
ン
タ
イ
ヲ
ガ
ム
イ
キ
ホ
ヒ
ヲ
ソ
拝
跪
シ
イ
ザ
リ
ス
ム
ハ
、
極
劣
ノ
神
像
ナ
リ
。
ソ
レ
コ
レ
ヲ
拝
跪
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
特
ニ
ソ
ノ
勢
力
ヲ
怕
ル
ヽ
ノ
ミ
。（
西
国
一
・
五
５
ウ
）
ウ
ケ
余
ハ
、
天
父
ヨ
リ
受
シ
コ
ノ
痛
棒
ヲ
拝
跪
ス
ル
ヲ
務
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。（
品
行
一
一
・
三
三
３９
オ
）
モ
ト
ホ
ン
タ
ク
ハ
フ
儀
容
人
民
百
般
ノ
儀
容
姿
態
ヲ
熟
察
シ
、
コ
レ
ヲ
描
写
シ
、
粉
本
ヲ
蓄
ル
ヲ
務
メ
（
西
国
六
・
一
一
９
オ
）
儀
容
ハ
、
品
行
ノ
外
面
ニ
顕
ハ
ル
ヽ
文
飾
ナ
リ
。（
品
行
九
・
一
１
ウ
）
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ユ
ル
ガ
セ
容
儀
抑
モ
吾
ガ
品
行
ノ
外
ニ
顕
ハ
レ
、
他
人
ニ
接
ス
ル
ノ
顔
色
容
儀
ハ
、
決
シ
テ
忽
ニ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。（
西
国
一
三
・
一
五
１３
ウ
）
オ
モ
ヘ
サ
人
或
ハ
以
為
ラ
ク
、
容
儀
ハ
、
瑣
細
ナ
ル
事
ニ
テ
、
緊
要
ナ
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
ト
（
品
行
九
・
一
１
ウ
）
▽強
剛
人
ノ
品
行
ヲ
支
柱
ス
ル
者
ハ
、
他
物
ヲ
仮
ル
ニ
非
ズ
。
自
己
ノ
強
剛
ナ
ル
作
事
ニ
在
ル
ノ
ミ
。（
品
行
五
・
一
八
２０
ウ
）
蓋
シ
気
力
ノ
強
剛
ナ
ル
ハ
、
人
ヲ
シ
テ
実
地
練
習
ノ
才
ヲ
長
ゼ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
。（
品
行
五
・
三
五
３６
オ
）
ウ
ケ
ト
メ
ル
剛
強
最
モ
良
善
ナ
ル
人
、
及
ヒ
最
モ
剛
強
ナ
ル
人
常
ニ
他
人
ヨ
リ
助
ケ
ヲ
得
タ
ル
ヲ
、
最
モ
速
カ
ニ
招
認
ス
ル
ナ
リ
。（
西
国
一
・
三
二
３０
オ
）
ブ
ル
ー
ハ
ム
伯
路
寒
一
ミ
ニ
ュ
ー
ト
ノ
暇
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
空
シ
ク
過
ス
ナ
シ
。
并
ビ
ニ
、
ソ
ノ
身
体
剛
彊
ニ
シ
テ
、
鉄
ノ
如
シ
。（
西
国
一
・
二
九
２７
オ
）
／
品
行
一
・
三
六
２９
オ
居
住
年
二
十
三
ニ
及
ン
デ
、
洋
海
ノ
職
ヲ
休
メ
テ
、
海
浜
ニ
居
住
ヲ
定
メ
ケ
ル
ガ
（
西
国
一
・
二
一
２１
オ
）
ヒ
ト
リ
ア
タ
新
ラ
シ
キ
国
土
ニ
居
住
ス
ル
人
ヲ
論
ゼ
ン
ニ
、
上
帝
ヲ
信
ズ
ル
一
箇
ノ
人
ハ
、
品
行
ノ
ナ
キ
百
人
ニ
値
レ
リ
。（
品
行
三
・
二
〇
１６
ウ
）
住
居
コ
ノ
工
業
ヲ
始
メ
、
ソ
ノ
兄
弟
親
戚
ニ
教
ヘ
、
数
年
ノ
間
、
コ
ヽ
ニ
住
居
シ
タ
リ
。（
西
国
二
・
一
二
１３
オ
）
カ
ク
ノ
如
キ
伝
記
行
状
中
ノ
人
ヲ
友
ト
シ
、
ソ
ノ
儀
範
ヲ
学
ブ
ハ
、
極
善
ノ
人
ト
共
ニ
住
居
シ
、
極
善
ノ
会
社
ニ
混
合
ナ
ニ
ス
ル
ト
、
何
ヲ
以
テ
異
ナ
ラ
ン
ヤ
。（
品
行
一
・
七
１０
ウ
）
モ
タ
メ
ベ
ウ
ベ
ウ
ワ
タ
マ
ウ
▽苦
辛
英
人
一
箇
ノ
家
ヲ
持
タ
ン
ト
欲
ス
ル
為
ニ
ハ
、
渺
タ
ル
洋
海
ヲ
渡
ル
ノ
艱
危
ヲ
事
ト
モ
セ
ズ
、
身
ヲ
草
ノ
上
霜
雪
ノ
オ
ク
ハ
ヾ
カ
中
ニ
置
ヲ
憚
ラ
ズ
。
カ
ク
苦
辛
シ
テ
一
家
ヲ
樹
立
ス
ル
ナ
リ
。（
品
行
九
・
三
九
３６
ウ
）
タ
ト
イ
カ
辛
苦
縦
ヒ
何
ホ
ド
辛
苦
ヲ
積
ム
ト
モ
、
コ
レ
ヲ
成
就
セ
ン
ヲ
期
セ
リ
。（
西
国
五
・
二
七
１９
オ
）
ヘ
ル
シ
ヱ
ル
サ
タ
ア
ン
リ
ン
グ
サ
テ
ル
ラ
イ
ツ
黒
爾
舌
久
シ
ク
辛
苦
シ
テ
燃
心
五
尺
ノ
遠
鏡
ヲ
造
リ
テ
成
就
シ
ケ
レ
バ
、
コ
レ
ヲ
以
テ
土
星
ノ
環
ト
、
ソ
ノ
衛
星
ヲ
察
測
ス
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ル
ヲ
得
タ
リ
。（
西
国
五
・
三
四
２７
オ
）
▽具
備
顕
微
鏡
ニ
非
レ
バ
見
ラ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
小
虫
ニ
テ
モ
、
完
全
具
備
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
目
ア
リ
、
耳
ア
リ
、
口
ア
リ
、
鼻
ア
リ
（
報
償
論
天
地
万
物
同
一
体
）
リ
ツ
パ
ナ
イ
ヱ
ナ
ニ
モ
カ
モ
備
具
我
今
日
華
屋
ノ
中
ニ
坐
シ
、
百
度
備
具
、
身
心
安
寧
ナ
ル
ヲ
覚
ユ
ト
雖
ド
モ
（
西
国
一
一
・
三
五
３５
オ
）
創
造
者
ノ
必
要
ナ
ル
ヲ
深
ク
知
リ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
、
世
間
事
物
ノ
未
ダ
備
具
セ
ザ
ル
モ
ノ
限
リ
ナ
ク
、
吾
ガ
輩
知
見
ノ
至
ル
ト
シ
タ
ト
ム
コ
ロ
甚
ダ
少
ナ
キ
ヲ
認
ム
ベ
キ
ナ
リ
。（
自
由
三
・
１９
オ
）
／
品
行
四
・
四
二
３３
ウ
ブ
ル
ー
ハ
ム
藝
術
伯
路
寒
ノ
強
勉
ニ
シ
テ
倦
ム
ナ
キ
ハ
、
世
人
ノ
遍
ク
知
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
。
ソ
ノ
公
務
ニ
勤
労
ス
ル
、
六
十
年
ニ
過
ギ
タ
ソ
ビ
ヘ
テ
コ
エ
リ
。
ソ
ノ
間
、
或
ハ
、
法
律
或
ハ
政
事
、
或
ハ
藝
術
ニ
従
事
シ
、
何
レ
モ
卓
然
衆
ニ
超
ズ
ト
イ
フ
ナ
シ
。（
西
国
一
・
二
九
２７
オ
）
ナ
ホ
ザ
リ
聰
明
才
智
ヲ
養
成
発
達
ス
ル
所
以
ノ
規
法
及
ビ
藝
術
ハ
、
固
ヨ
リ
等
閑
シ
テ
カ
ク
チ
擱
置
ス
テ
オ
ク
ス
ベ
キ
ニ
非
ズ
。（
品
行
一
・
八
６
ウ
）
リ
チ
ヤ
ー
ド
ヲ
ー
ウ
ン
ジ
ヨ
ン
ハ
ン
タ
ー
術
藝
力
査
窩
蘊
ハ
、
…（
略
）…
十
年
ノ
間
、
医
科
学
校
ニ
ア
リ
テ
、
戎
翰
他
ノ
集
メ
タ
ル
、
宇
宙
万
物
及
ビ
術
藝
器
物
ノ
モ
ト
井
ツ
ク
リ
目
録
ヲ
編
著
セ
ル
ニ
由
リ
テ
、
ソ
ノ
博
学
ノ
基
ヲ
造
シ
ト
イ
ヘ
リ
。（
西
国
一
・
一
六
１６
オ
）
マ
コ
ト
人
固
ニ
術
藝
ニ
長
ジ
文
学
ニ
富
ミ
、
而
〆
ソ
ノ
忠
厚
信
実
ノ
徳
、
及
ビ
本
分
ヲ
務
ム
ル
精
神
ニ
至
ツ
テ
ハ
、
無
学
極
貧
ナ
ル
佃
農
ニ
ダ
モ
及
バ
ザ
ル
者
ア
リ
。（
品
行
一
・
八
７
ウ
）
フ
ラ
ン
ス
▽潔
清
法
蘭
西
最
初
ノ
変
乱
ハ
、
人
民
社
会
ノ
キ
ヨ
ウ
カ
ツ
凶
猾
ワ
ル
ガ
シ
コ
イ
ヨ
リ
生
ズ
ル
顕
証
ト
イ
フ
ベ
ク
、
而
〆
其
源
ハ
、
婦
人
ノ
性
行
ヲ
潔
清
ニ
ス
ル
ニ
注
意
セ
ザ
リ
シ
怠
慢
ニ
由
レ
ル
ナ
リ
。（
品
行
二
・
五
七
４６
ウ
）
ミ
ヅ
カ
オ
ノ
レ
ソ
ノ
自
ラ
己
ヲ
行
フ
ニ
於
テ
ハ
、
心
事
明
白
ニ
シ
テ
、
徳
行
潔
清
ナ
ル
、
青
天
白
日
ノ
如
ク
ナ
リ（
品
行
五
・
三
八
３８
ウ
）
清
潔
ソ
ノ
身
ヲ
修
ム
ル
清
潔
ニ
シ
テ
、
ソ
ノ
事
ヲ
行
フ
ハ
公
道
ナ
リ
。（
西
国
一
三
・
四
一
３５
オ
）
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オ
チ
品
行
ヲ
支
柱
シ
墜
ザ
ラ
シ
ム
ル
者
ハ
慣
習
ナ
リ
。
故
ニ
心
思
ヲ
清
潔
ニ
シ
、
言
行
ヲ
敬
慎
ス
ル
如
キ
ノ
美
徳
ヲ
以
テ
慣
習
ト
為
ス
ベ
シ
。（
品
行
六
・
三
３
オ
）
権
勢
蓋
シ
モ
ト
人
ニ
定
マ
リ
タ
ル
貴
賤
尊
卑
ノ
種
別
ナ
シ
。
故
ニ
権
勢
ア
ル
家
時
ニ
衰
微
シ
、
卑
賤
ノ
人
、
時
ニ
顕
達
ス
。（
西
国
七
・
一
１
オ
）
ホ
ド
コ
ノ
自
由
ト
、
仲
間
会
社
ノ
権
勢
又
曰
管
轄
ト
ノ
間
ニ
、
程
ヨ
キ
調
理
出
来
ヌ
ベ
キ
難
カ
ラ
ザ
ル
ベ
シ
。（
自
由
三
・
３
ウ
）
／
報
償
論
両
儀
離
レ
一
不
レ
得
イ
ナ
カ
モ
ノ
▽勢
権
尋
常
ノ
田
舎
漢
ハ
、
勢
権
位
地
ヲ
タ
ヾ
羨
慕
ス
ベ
キ
者
ト
ノ
ミ
思
ヘ
リ
（
報
償
論
崇
高
之
官
以
二
非
常
之
高
価
一
如
買
得
）
カ
ク
レ
イ
タ
メ
▽減
損
コ
ノ
資
性
ヲ
欠
ト
キ
ハ
、
絶
大
華
麗
ナ
ル
天
賦
ノ
才
能
モ
、
之
ガ
為
ニ
大
イ
ニ
其
価
ヲ
減
損
ス
ル
。（
品
行
一
・
二
二
１８
オ
）
損
減
然
レ
ド
モ
、
織
機
ノ
功
用
ハ
、
コ
レ
ガ
為
メ
ニ
損
減
セ
ラ
レ
ズ
。（
西
国
二
・
一
四
２１
ウ
）
タ
メ
コ
レ
ハ
人
ノ
徳
行
ノ
害
ト
ハ
ナ
ラ
ヌ
ユ
ヱ
、
意
見
ノ
償
ハ
、
コ
レ
ガ
為
ニ
損
減
セ
ザ
ル
ベ
シ
ト
イ
フ
ベ
シ
。（
自
由
二
・
３５
オ
）
ア
ヽ
好
慕
嗚
呼
コ
レ
ゾ
少
年
ノ
熱
心
好
慕
ヨ
リ
出
ヅ
ル
真
正
ノ
感
触
ト
ハ
云
フ
ベ
キ
。（
西
国
一
二
・
一
二
１４
ウ
）
コ
ン
ド
ル
セ
ツ
ト
オ
ド
ル
慕
好
公
氏
ノ
誄
文
ヲ
読
ム
ゴ
ト
ニ
、
心
胸
跳
動
セ
ザ
ル
ナ
シ
。
コ
レ
嘆
美
ニ
由
ル
ヤ
。
慕
好
ニ
由
ル
ヤ
。
望
ミ
ヲ
失
フ
ニ
由
ル
ヤ
。
（
西
国
一
二
・
一
七
１８
オ
）
二
―
（３）
イ
チ
マ
チ
カ
タ
井
ナ
カ
ク
ダ
キ
ヤ
ブ
ル
摧
破
且
ツ
コ
ノ
機
器
ヲ
用
フ
ル
工
場
ハ
、
多
ク
ハ
市
井
ヲ
離
ル
ヽ
荒
僻
ノ
地
ニ
ア
リ
シ
カ
バ
、
コ
レ
ヲ
摧
破
ス
ル
、
甚
ダ
易
カ
リ
シ
ナ
リ
。（
西
国
二
・
一
三
１７
オ
）
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イ
タ
ヅ
ラ
ツ
ヒ
ヤ
ス
タ
ヘ
マ
カ
セ
ヒ
ナ
ガ
タ
破
砕
ソ
ノ
妻
ソ
ノ
夫
ノ
労
シ
テ
功
ナ
ク
、
徒
ニ
財
ト
時
ト
ヲ
費
ヲ
見
テ
、
ア
ウ
ノ
ウ
懊
悩
ナ
ヤ
ミ
ニ
堪
ズ
、
一
日
怒
リ
ニ
乗
ジ
、
機
器
ノ
様
子
ク
ダ
キ
ヲ
破
砕
シ
ケ
レ
バ
（
西
国
二
・
一
〇
９
ウ
）
ダ
マ
ス
ミ
ヅ
ダ
マ
フ
ク
ラ
ム
抑
モ
欺
騙
強
迫
等
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
金
銭
ハ
、
水
泡
ノ
如
ク
、
十
分
ニ
澎
漲
ス
レ
バ
、
忽
チ
ニ
破
砕
ス
ベ
シ
。（
西
国
九
・
三
〇
２７
ウ
）
パ
リ
ツ
シ
イ
災
阨
巴
律
西
既
ニ
名
工
ト
称
セ
ラ
ル
ヽ
後
、
甚
シ
キ
ヤ
ク
災
阨
サ
イ
ナ
ン
ヲ
受
ケ
タ
リ
。（
西
国
三
・
二
６
ウ
）
サ
イ
ナ
ン
カ
ヽ
ヅ
ラ
フ
活
信
ノ
人
ハ
、
コ
レ
等
ノ
法
語
ヲ
信
ジ
、
日
用
実
行
ノ
上
ニ
行
ヒ
出
シ
、
凶
禍
災
阨
ニ
逢
フ
ト
雖
ド
モ
、
コ
レ
ガ
為
ニ
擾
累
セ
ラ
レ
ズ
。（
自
由
二
・
３９
オ
）
／
品
行
二
・
二
五
２０
ウ
▽阨
災
受
二
窮
苦
一
而
不
レ
憂
。
跌
二
功
名
一
而
不
レ
沮
。
雖
下
被
二
禍
害
一
受
中
阨
災
上
。
而
快
楽
之
心
。
不
二
為
ニ
少
ク
損
セ
一
。（
敬
天
愛
人
説
・
下
）
ス
ギ
ハ
ヒ
式
様
心
力
ヲ
尽
シ
テ
、
雕
像
ヲ
学
ビ
、
古
像
ニ
傚
ヒ
、
式
様
ヲ
作
リ
テ
過
活
ヲ
為
セ
リ
。（
西
国
六
・
一
二
１４
ウ
）
ヨ
テ
ホ
ン
ホ
ド
コ
善
キ
画
工
ト
ナ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
、
極
善
絶
妙
ナ
ル
グ
ワ
ト
画
図
ヱ
ヅ
ヲ
前
ニ
置
キ
、
ソ
ノ
式
様
ニ
倣
ヒ
、
筆
画
ヲ
施
ス
ヨ
リ
外
ハ
ア
ラ
ズ
。（
品
行
三
・
１
ウ
）
テ
ホ
ン
ク
ミ
オ
様
式
常
ニ
汚
辱
ナ
ル
人
ノ
様
式
ヲ
見
慣
レ
、
下
流
ナ
ル
人
ノ
集
会
ニ
伍
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
自
ラ
ソ
レ
ト
化
シ
テ
、
同
気
一
体
ト
ナ
マ
ヌ
カ
レ
ル
ヲ
免
ザ
ル
ベ
キ
ナ
リ
。（
西
国
一
二
・
一
〇
１２
ウ
）
ム
マ
レ
ツ
キ
資
性
中
等
ノ
資
性
ヲ
具
フ
ル
人
ト
雖
ド
モ
、
勉
強
シ
テ
心
ヲ
用
ヒ
、
労
力
シ
テ
倦
ム
ナ
ケ
レ
バ
、
許
多
ノ
事
業
ヲ
成
就
ス
ベ
キ
ヲ
證
知
ス
ベ
キ
ナ
リ
。（
西
国
一
・
二
八
２６
オ
）
サ
サ
イ
カ
ク
レ
イ
抑
モ
性
情
和
平
ニ
シ
テ
怒
ラ
ザ
ル
ハ
瑣
細
ナ
ル
資
性
ノ
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
コ
ノ
資
性
ヲ
欠
ト
キ
ハ
、
絶
大
華
麗
ナ
ル
天
タ
メ
賦
ノ
才
能
モ
、
之
ガ
為
ニ
大
イ
ニ
其
価
ヲ
減
損
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。（
品
行
一
・
二
二
１８
オ
）
78
カ
ン
ニ
ン
グ
ユ
ダ
カ
ン
ニ
ン
グ
▽性
資
堪
寧
心
ヲ
委
ネ
愛
ヲ
極
メ
テ
、
其
母
ニ
親
附
シ
、
終
身
改
タ
メ
ズ
。
之
ヲ
以
テ
観
ル
ト
キ
ハ
、
其
母
堪
寧
ヲ
感
動
命
令
ス
ル
非
常
ノ
性
資
ヲ
具
ヘ
シ
見
ユ
。（
品
行
二
・
三
九
３０
ウ
）
ノ
コ
ヲ
チ
コ
ボ
レ
失
亡
汝
宜
シ
ク
残
レ
ル
ト
コ
ロ
ノ
砕
屑
ヲ
集
ム
ベ
シ
。
一
モ
失
亡
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
勿
レ
ト
云
ヘ
リ
。（
西
国
一
〇
・
六
７
オ
）
マ
ク
ナ
カ
ル
タ
條
例
ノ
最
モ
古
ク
シ
テ
今
ニ
存
シ
テ
條
例
律
法
書
ニ
載
ス
ル
者
ハ
大
約
書
ナ
リ
是
ヨ
リ
以
前
ニ
許
多
律
法
ノ
條
例
ア
リ
シ
ハ
疑
ヒ
ナ
ケ
レ
ド
モ
其
記
録
失
亡
シ
其
中
ノ
訓
言
ハ
次
第
ニ
通
常
ノ
律
法
ノ
中
ニ
入
リ
タ
リ
（
英
国
律
法
要
訣
一
・
一
）
ヱ
リ
フ
亡
失
カ
ク
ノ
如
キ
モ
ノ
ハ
、
方
寸
ノ
中
ニ
録
シ
、
深
ク
肝
脾
ニ
入
ル
ナ
レ
バ
、
久
シ
キ
ヲ
経
ル
ト
モ
、
タ
ヾ
亡
失
セ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
益々
勢
力
ヲ
増
シ
添
フ
ル
ナ
リ
。（
西
国
一
一
・
一
１
ウ
）
パ
レ
イ
ヤ
ハ
ラ
カ
柔
軟
巴
禮
モ
始
ハ
旧
法
ニ
従
テ
創
痍
ノ
人
ヲ
療
シ
ケ
ル
ガ
、
一
日
油
ヲ
煎
ル
十
分
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、
柔
軟
ノ
作
用
ヲ
ナ
シ
タ
リ
。
（
西
国
五
・
二
九
２０
ウ
）オノレ
ノ
ナ
ン
且
ツ
人
ニ
対
シ
テ
、
己
ガ
議
論
ヲ
述
ベ
意
見
ヲ
語
ル
ニ
ハ
、
極
メ
テ
温
和
、
極
メ
テ
柔
軟
ナ
ル
ベ
シ
。（
西
国
一
三
・
一
九
１７
ウ
）ア
ル
ベ
ル
ト
サ
ヲ
ク
亜
爾
白
的
ノ
避
ケ
臆
ス
ル
ハ
、
至
ツ
テ
ゼ
ン
柔
軟
ヤ
ハ
ラ
カ
ナ
ル
性
ニ
発
セ
リ
。（
品
行
九
・
三
二
２９
オ
）
ナ
ゼ
ン
▽軟
柔
且
ツ
ソ
ノ
為
ス
所
ノ
大
事
業
ハ
、
決
シ
テ
尋
常
温
厚
軟
柔
ヲ
以
テ
、
成
就
ス
ベ
キ
ニ
非
ズ
（
品
行
九
・
二
四
２０
ウ
）
ガ
ス
リ
ー
サ
イ
シ
ヨ
首
唱
革
斯
里
ハ
、
貧
家
子
女
ノ
為
メ
ニ
義
学
ヲ
興
セ
シ
首
唱
ノ
人
ナ
リ
。（
西
国
一
二
・
八
９
ウ
）
教
法
脩
身
経
済
格
致
医
療
等
諸
学
ニ
於
テ
今
日
有
形
無
形
ノ
大
利
益
大
恵
沢
ト
ナ
レ
ル
者
ハ
必
ズ
之
ヲ
首
唱
ス
ル
人
ア
リ
ソ
ノ
之
ヲ
首
唱
ス
ル
ノ
時
ニ
当
テ
ハ
或
ハ
国
王
ニ
抗
シ
一
世
ヲ
敵
ニ
受
ケ
或
ハ
衆
人
ニ
毀
ラ
レ
（
賞
罰
毀
誉
論
（
中
村
正
直
）、
明
六
雑
誌
・
三
七
号
）
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ハ
ジ
メ
タ
イ
シ
ヤ
ー
プ
唱
首
然
レ
ド
モ
ソ
ノ
唱
首
ニ
シ
テ
且
ツ
最
モ
剛
毅
忍
耐
ナ
ル
ハ
、
沙
伯
ナ
リ
。（
西
国
八
・
二
六
２５
オ
）
＊
二
六
章
の
タ
イ
ト
ル
グ
ラ
ン
ヴ
イ
ル
シ
ヤ
ー
プ
は
「
額
蘭
未
爾
沙
伯
ニ
ー
グ
ロ
黒
奴
ク
ロ
ン
ボ
売
買
ノ
ヲ
禁
止
ス
ル
事
」
と
あ
る
。
ヨ
ソ
ナ
イ
ウ
▽熟
練
画
工
ニ
テ
モ
、
文
人
ニ
テ
モ
、
善
ク
視
察
ス
ル
眼
目
ヲ
具
ヘ
、
及
ビ
熟
練
シ
タ
ル
手
ヲ
有
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。（
品
行
一
〇
・
二
一
２４
ウ
）
マ
サ
マ
サ
書
友
ノ
心
、
ソ
ノ
智
識
ア
ル
、
我
ニ
勝
リ
、
熟
練
ス
ル
、
我
ニ
愈
レ
リ
。（
品
行
一
〇
・
二
七
３４
ウ
）
ウ
ヱ
リ
ン
ト
ン
練
熟
林
登
立
ツ
ト
コ
ロ
ノ
軍
法
、
完
全
ヲ
極
メ
、
ソ
ノ
軍
需
ノ
物
ヲ
備
給
ス
ル
、
智
謀
ア
リ
テ
、
善
ク
練
熟
セ
リ
。（
西
国
九
・
二
六
２０
オ
）
ア
ラ
ソ
フ
蓋
シ
我
ト
力
ヲ
角
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
我
ガ
精
神
ヲ
強
ク
シ
、
我
ガ
練
熟
ヲ
助
ク
ル
モ
ノ
ナ
リ
。（
西
国
一
一
・
三
二
２９
ウ
）
パ
レ
イ
生
存
巴
禮
コ
ノ
夜
ノ
サ
ン惨
ム
ゴ
キ
禍
ヲ
免
カ
レ
シ
後
、
久
シ
ク
生
存
シ
、
栄
名
ヲ
享
テ
、
天
年
ヲ
終
タ
リ
。（
西
国
五
・
二
九
２１
ウ
）
イ
ン
ヂ
ア
オ
ソ
ア
ガ
ナ
英
史
ノ
中
、
コ
ノ
印
度
ノ
一
巻
ハ
、
怕
ル
ベ
キ
高
価
ヲ
以
テ
購
ヒ
得
タ
リ
。
然
レ
ド
モ
、
コ
ノ
乱
後
生
存
ス
ル
人
、
及
ビ
後
人
ノ
為
ニ
、
善
教
ト
ナ
リ
模
範
ト
ナ
ル
ノ
利
益
、
甚
ダ
大
ナ
レ
バ
（
西
国
八
・
二
〇
１６
ウ
）
ヨ
ヤ
ウ
シ
▽存
生
其
母
専
力
勉
強
ノ
恩
賞
ト
シ
テ
、
存
生
ノ
中
ニ
、
其
児
子
ノ
皆
能
ク
成
立
シ
栄
耀
ナ
ル
地
位
ヲ
占
メ
（
品
行
二
・
三
四
２８
オ
）
▽成
長
人
ノ
勢
力
ハ
柔
弱
ヨ
リ
シ
テ
成
長
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
柔
弱
ニ
シ
テ
人
ニ
侮
ラ
レ
怒
リ
ヲ
生
ジ
、
コ
ノ
奮
激
ノ
心
ニ
刺
戟
セ
ラ
レ
テ
漸
ク
ニ
勢
力
ヲ
増
ス
ニ
至
ル
モ
ノ
ナ
リ
（
報
償
論
人
之
勢
力
日
進
）
サ
カ
シ
キ
長
成
幼
少
ノ
時
聰
明
伶
俐
ナ
リ
ト
モ
、
コ
レ
ヲ
以
テ
後
来
長
成
ス
ル
後
、
果
〆
遠
大
ノ
業
ヲ
成
ス
ヤ
否
ヤ
、
料
リ
知
リ
ガ
タ
シ
。（
西
国
一
一
・
四
〇
４０
ウ
）
▽制
抑
徳
善
上
ノ
自
主
ヲ
保
チ
、
禽
獣
ノ
域
ニ
入
ル
ヲ
免
レ
ン
ニ
ハ
、
肉
体
ヨ
リ
発
動
ス
ル
情
欲
ヲ
制
抑
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
（
品
80
行
六
・
一
２
オ
）
イ
ン
シ
ヨ
ク
ナ
ン
ニ
ヨ
等
ノ
ヨ
ク
オ
サ
ヘ
抑
制
節
倹
ハ
、
マ
タ
目
前
肉
体
ノ
嗜
好
ヲ
抑
制
シ
テ
、
後
来
ノ
善
事
ヲ
保
存
セ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ヲ
、
指
シ
テ
言
ヘ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
（
西
国
一
〇
・
七
７
オ
）
ボ
ル
ン
ス
ソ
レ
ハ
ウ
シ
ヨ
ウ
マ
カ
培
氏
ハ
、
口
腹
ノ
欲
ヲ
抑
制
ス
ル
能
ハ
ズ
、
其
ヲ
シ
テ
放
縱
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
任
セ
タ
リ
。（
品
行
六
・
四
一
３４
ウ
）
ス
ル
テ
ホ
ン
節
廉
平
生
ノ
為
ト
コ
ロ
、
正
直
、
忠
厚
、
節
廉
ニ
シ
テ
、
他
人
ノ
儀
表
ト
ナ
レ
バ
（
西
国
一
・
八
８
オ
）
キ
ナ
ス
ソ
ノ
行
為
ハ
職
分
ヲ
尽
シ
真
実
ニ
シ
テ
毅
然
タ
ル
大
丈
夫
ノ
気
象
ア
リ
。
ソ
ノ
生
涯
ヲ
做
ニ
忠
厚
節
廉
ニ
シ
テ
正
直
ナ
リ
。
（
品
行
一
・
五
九
４８
ウ
）
▽廉
節
蓋
シ
情
理
ニ
通
ズ
ル
人
ハ
、
謙
譲
ニ
シ
テ
誇
大
ナ
ラ
ズ
、
廉
節
ニ
シ
テ
驕
矜
ナ
ラ
ズ
（
品
行
九
・
一
一
８
ウ
）
ホ
ア
ネ
ル
説
話
花
氏
ハ
、
弁
論
ノ
士
ノ
或
ハ
人
ヲ
カ
ク
驚
嚇
オ
ド
カ
ス
シ
、
或
ハ
人
ヲ
タ
ウ
シ
ユ
ン
挑
唆
イ
ド
ミ
ヲ
ダ
テ
ル
ス
ル
如
キ
ナ
シ
。
ソ
ノ
説
話
穏
静
ニ
シ
テ
、
滋
味
ア
ル
ノ
ミ
。（
西
国
一
三
・
二
３
ウ
）
イ
ヒ
キ
ク
ナ
サ
昔
シ
言
シ
モ
ノ
、
思
ヒ
シ
モ
ノ
、
今
マ
紙
上
ニ
活
現
シ
、
読
ム
者
ヲ
シ
テ
、
ソ
ノ
説
話
ヲ
聴
ガ
如
キ
ノ
想
ヲ
為
シ
ム
。（
品
行
一
〇
・
三
４
ウ
）
ト
マ
ス
ラ
イ
ト
メ
グ
ム
ク
チ
サ
キ
ハ
ナ
シ
話
説
托
馬
士
的
ノ
罪
人
ヲ
恵
恤
ス
ル
ヲ
以
テ
口
頭
ノ
話
説
ト
ナ
セ
シ
ヲ
聞
カ
ズ
（
西
国
一
二
・
八
９
ウ
）
ジ
ヨ
ン
ソ
ン
ソ
ウ
カ
ギ
ハ
ナ
シ
キ
ヽ
シ
ラ
学
士
潤
孫
曰
ク
、
市
街
ノ
人
叢
ニ
在
リ
テ
、
誰
ニ
限
ラ
ズ
、
我
ハ
ソ
ノ
人
ノ
履
歴
ノ
話
説
ヲ
聞
知
ン
ト
欲
ス
。（
品
行
一
〇
・
七
９
ウ
）
チ
ヾ
メ
善
徳
蓋
シ
倹
節
ハ
善
徳
ナ
リ
。
吝
嗇
ハ
、
悪
行
ニ
シ
テ
、
仁
愛
ノ
心
ヲ
閉
塞
シ
、
寛
大
ノ
量
ヲ
縮
小
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。（
西
国
一
〇
・
二
三
２１
オ
）
善
人
君
子
ニ
接
見
ス
レ
バ
、
必
ズ
我
ニ
善
徳
ヲ
分
チ
与
フ
ル
、
万
ニ
一
ヲ
モ
失
ナ
ハ
ズ
。（
西
国
一
二
・
一
一
１３
オ
）
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徳
善
シ
カ
シ
テ
ソ
ノ
器
物
ノ
精
良
ナ
ル
ニ
随
ヒ
、
人
心
風
俗
モ
マ
タ
徳
善
ノ
道
ニ
進
ミ
ケ
ル
ナ
リ
。（
西
国
三
・
四
１４
オ
）
イ
カ
内
ニ
徳
善
ノ
心
ア
レ
バ
、
外
貌
ハ
何
ヤ
ウ
ニ
テ
モ
宜
シ
ト
ハ
言
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。（
西
国
一
三
・
一
八
１６
ウ
）
モ
シ
▽善
美
若
夫
レ
品
行
ヲ
シ
テ
善
美
純
粋
ノ
域
ニ
至
ラ
シ
メ
ン
ヲ
欲
セ
バ
、
必
シ
モ
聰
明
才
智
ヲ
要
セ
ザ
ル
ナ
リ
。（
品
行
一
・
八
６
ウ
）
ス
コ
ツ
ト
ラ
ン
ド
我
願
ク
ハ
足
下
ニ
示
ス
ニ
蘇
格
蘭
人
民
ノ
善
美
純
朴
ナ
ル
一
端
ヲ
以
テ
セ
ン
（
品
行
一
・
五
三
４３
オ
）
ホ
カ
ミ
テ
カ
ン
シ
ン
シ
テ
フ
ン
パ
ツ
サ
セ
ル
オ
キ
テ
イ
キ
ホ
ヒ
ク
ラ
ブ
美
善
他
ノ
風
俗
ノ
美
善
ナ
ル
モ
ノ
、
ソ
ノ
能
ク
人
民
ヲ
シ
テ
観
感
興
起
セ
シ
ム
ル
ハ
、
律
法
ノ
権
力
ニ
比
ス
レ
バ
更
ニ
大
ナ
リ
。（
西
国
一
・
二
２
ウ
）
婦
人
ハ
、
柔
弱
ニ
シ
テ
男
子
ニ
依
頼
ス
ル
ヲ
以
テ
、
美
善
ノ
性
質
ト
ナ
ス
。（
品
行
一
一
・
四
４
ウ
）
二
―
（４）
タ
ク
ハ
フ
蔵
貯
抑
モ
コ
ノ
術
藝
機
器
守
蔵
舘
ハ
、
人
智
ヲ
極
メ
シ
百
般
精
巧
ノ
機
械
ヲ
蔵
貯
セ
ル
処
ナ
レ
バ
（
西
国
二
・
一
四
２０
オ
）
シ
マ
ヒ
タ
ク
ハ
フ
善
良
ノ
志
念
、
及
ビ
学
問
見
識
ハ
、
別
ニ
蔵
貯
ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
室
ヲ
要
セ
ズ
。（
西
国
九
・
二
一
１４
ウ
）
／
品
行
二
・
四
四
３４
ウ
）
ツ
ク
タ
メ
▽貯
蔵
智
識
ア
ル
人
、
及
ビ
剛
猛
ナ
ル
人
ト
友
タ
レ
バ
、
必
ズ
吾
ガ
品
行
ヲ
造
ル
為
ノ
感
化
ヲ
受
ル
ヲ
失
ハ
ズ
。
吾
ガ
貯
蔵
ヲ
増
シ
、
吾
ガ
主
意
ヲ
強
ク
シ
（
品
行
三
・
一
三
９
ウ
）
シ
ン
ダ
イ
ノ
コ
シ
タ
ク
ハ
フ
存
貯
中
等
ノ
資
産
ト
雖
ド
モ
、
倹
節
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
ソ
ノ
中
、
常
ニ
他
人
ヲ
助
ク
ル
モ
ノ
ヲ
存
貯
セ
リ
。（
西
国
一
〇
・
九
８
ウ
）アレキ
サ
ン
ド
ル
マ
セ
ド
ン
ノ
ボ
ウ
ケ
サ
ア
タ
歴
山
王
馬
色
同
ノ
王
位
ニ
昇
リ
シ
時
、
ソ
ノ
父
ヨ
リ
受
シ
土
地
ヲ
、
ソ
ノ
朋
友
ニ
割
キ
与
ヘ
シ
カ
バ
、
ペ
ル
ヂ
ッ
カ
ス
人名
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ミ
ヅ
カ
ラ
ナ
ニ
モ
チ
タ
ク
ワ
ヘ
ノ
「
君
自
ニ
ハ
何
ヲ
存
貯
シ
玉
フ
ト
問
ヘ
バ
（
品
行
八
・
三
九
３０
オ
）
ラ
▽貯
存
此
等
ノ
人
ノ
行
為
及
ビ
ソ
ノ
思
想
ハ
、
過
キ
去
リ
シ
時
代
ヨ
リ
、
珍
重
貯
存
シ
タ
ル
遺
物
ナ
リ
。（
品
行
一
・
五
〇
４０
ウ
）
リ
ン
ド
セ
イ
モ
テ
サ
ン
デ
ル
ラ
ン
ド
メ
ム
バ
ア
リ
ン
対
敵
林
徳
西
ハ
、
舟
ヲ
有
ル
有
名
ノ
人
ニ
シ
テ
、
近
頃
マ
デ
、
散
垤
爾
蘭
ノ
民
委
官
ナ
リ
シ
ガ
、
嘗
テ
政
論
対
敵
ノ
党
ヨ
リ
林
ド
セ
イ
徳
西
ヲ
誹
謗
シ
ケ
ル
時
（
西
国
一
・
二
一
２１
オ
）
シ
ヤ
ワ
ヅ
カ
ナ
平
生
我
ガ
為
セ
シ
些
小
ノ
善
事
ハ
、
極
大
ノ
艱
難
ヲ
以
テ
、
極
大
ノ
対
敵
ト
、
争
ヒ
戦
カ
ヒ
、
然
ル
後
、
纔
ニ
做
シ
得
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。（
品
行
五
・
六
８
ウ
）
▽敵
対
世
上
一
般
ニ
流
行
ス
ル
意
見
ニ
敵
対
シ
テ
異
説
ヲ
言
フ
人
ノ
ミ
ヲ
バ
、
罵
詈
譏
剌
ヲ
用
フ
ル
ヲ
禁
ジ
（
自
由
二
・
５８
オ
）
ナ
シ
タ
モ
社
会
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
知
ズ
覚
ヘ
ズ
、
党
類
ヲ
成
テ
、
独
自
一
箇
ノ
人
ニ
敵
対
ス
ル
性
質
ヲ
有
テ
リ（
品
行
五
・
二
〇
２３
オ
）
ス
ヽ
メ
オ
ダ
テ
ナ
リ
ハ
ヒ
▽対
反
譬
ヘ
バ
、
一
種
ノ
人
ア
リ
テ
、
他
人
ヲ
勧
奨
挑
唆
シ
、
コ
レ
ニ
由
リ
テ
、
利
ヲ
得
、
生
計
ト
做
ス
モ
ノ
ヽ
如
キ
、
即
チ
政
府
ニ
テ
悪
事
ト
思
ヘ
ル
モ
ノ
ヲ
振
興
シ
、
公
衆
ノ
安
寧
ト
思
ヘ
ル
モ
ノ
ニ
対
反
シ
、
コ
レ
ヲ
以
テ
、
己
ガ
利
益
ト
ス
ル
ナ
リ
。
（
自
由
五
・
８
オ
）
パ
反
対
シ
ー
ザ
リ
ス
ム
ノ
一
派
ト
、
自
助
ノ
説
ト
反
対
ナ
ル
ヲ
論
ズ
。（
西
国
一
・
五
５
オ
）
＊
五
章
の
タ
イ
ト
ル
ナ
ス
シ
バ
井
シ
バ
法
国
ノ
一
相
臣
、
事
務
ヲ
做
極
メ
テ
敏
捷
ナ
リ
シ
ガ
、
亦
タ
常
ニ
戯
台
ニ
徃
キ
、
々
歓
楽
ノ
場
ニ
臨
ミ
ケ
リ
。
或
ル
人
コ
レ
ヲ
怪
シ
ミ
、
何
ニ
ニ
由
リ
テ
、
カ
ヽ
ル
反
対
セ
ル
二
事
ヲ
合
セ
テ
行
フ
ヲ
得
玉
フ
ヤ
ト
（
西
国
九
・
一
七
１１
ウ
）
ト
ル
コ
貼
附
突
厥
ノ
人
、
ソ
ノ
骨
ヲ
乞
ヒ
得
テ
、
各
々
一
小
屑
ヲ
心
胸
ニ
テ
フ貼ツケ
附
シ
、
カ
ク
シ
テ
、
ソ
ノ
剛
勇
ヲ
分
チ
得
ン
ト
思
ヒ
シ
カ
バ
（
西
国
一
二
・
一
三
１５
オ
）
右
名
簿
ノ
副
本
ハ
礼
拝
堂
、
小
礼
拝
堂
其
外
何
レ
ノ
地
ニ
拘
ハ
ラ
ス
凡
ソ
礼
拝
ヲ
行
フ
所
ニ
ハ
皆
貼
附
シ
（
英
国
律
法
要
訣
二
・
六
）
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リ
ツ
ト
ル
▽附
貼
第
三
回
ノ
読
上
ケ
ヲ
ナ
シ
尚
ホ
更
ニ
文
句
ヲ
加
フ
可
キ
時
ハ
羊
皮
紙
ノ
切
レ
ニ
書
シ
之
ヲ
議
案
ニ
附
貼
ス
之
ヲ
附
紙
ト
名
ク
（
英
国
律
法
要
訣
一
・
五
）
ブ
ル
ー
ハ
ム
法
律
伯
路
寒
…（
略
）…
法
律
或
ハ
政
事
、
或
ハ
藝
術
ニ
従
事
シ
（
西
国
一
・
二
九
２６
ウ
）
ヘ
イ
ル
海
爾
ハ
、
多
年
ノ
間
、
毎
日
十
六
時
法
律
ヲ
学
ビ
タ
リ
。（
西
国
五
・
二
五
１７
オ
）
ホ
カ
ミ
テ
カ
ン
シ
ン
シ
テ
フ
ン
パ
ツ
サ
セ
ル
オ
キ
テ
イ
キ
ホ
ヒ
ク
ラ
ブ
律
法
他
ノ
風
俗
ノ
美
善
ナ
ル
モ
ノ
、
ソ
ノ
能
ク
人
民
ヲ
シ
テ
観
感
興
起
セ
シ
ム
ル
ハ
、
律
法
ノ
権
力
ニ
比
ス
レ
バ
更
ニ
大
ナ
リ
。（
西
国
一
・
二
２
ウ
）
ハ
ウ
ス
ヲ
フ
ロ
ー
ヅ
公
侯
議
院
ニ
於
テ
、
律
法
及
ビ
政
事
ノ
議
論
ア
ル
時
ニ
ハ
、
必
ズ
コ
レ
ニ
預
カ
リ
シ
ナ
リ
。（
西
国
一
・
二
九
２７
ウ
）
三
二
で
と
り
あ
げ
た
逆
字
順
二
字
漢
語
の
セ
ッ
ト
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
補
足
や
説
明
を
手
控
ふ
う
に
若
干
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
１
「
愛
恋
―
恋
愛
」
『
西
洋
品
行
論
』
一
一
編
八
章
の
主
題
は
「
男
女
恋
愛
ノ
事
ヲ
論
ズ
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
か
こ
の
章
に
は
「
恋
愛
」
の
語
が
多
く
み
と
め
ら
れ
る
。「
愛
恋
」
の
三
例
（
一
例
は
サ
変
）
も
こ
の
章
に
見
出
さ
れ
る
。『
西
国
立
志
編
』
の
「
深
ク
恋
愛
シ
」
は
、
原
文to
have
fallen
deeply
in
love
w
ith
に
対
応
す
る
も
の
で
、
直
接
に
はlove
に
「
恋
愛
」
が
あ
た
る
。
ま
た
、「
愛
恋
」
は
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝
』
（
１
）
に
、
ヒ
ソ
ア
イ
レ
ン
潜
カ
ニ
王
慶
ヲ
ミ
ル
ニ
面
白
ク
眉
黒
ク
風
流
ノ
年
少
ナ
レ
バ
ハ
ヤ
ク
愛
恋
ノ
コ
ヽ
ロ
ヲ
ナ
ス（
拾
遺
六
、奥
附
刊
年
は
寛
政
二
年
―
一
七
九
〇
）
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
李
漢
燮
編
『
近
代
漢
語
研
究
文
献
目
録
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
〇
）
に
は
載
せ
て
な
い
が
、
84
小
林
雅
宏
「『
恋
愛
』
の
登
場
―
中
村
正
直
の
場
合
―
」（『
専
修
国
文
』
４２
―
一
九
八
八
・
二
）
も
有
用
な
論
文
で
あ
る
。
２
「
印
刷
―
刷
印
」
「
印
刷
」
は
用
例
に
あ
げ
た
よ
う
に
明
治
期
に
は
イ
ン
サ
ツ
・
イ
ン
セ
ツ
の
読
み
方
が
あ
っ
た
（
惣
郷
正
明
・
飛
田
良
文
編
『
明
治
の
こ
と
ば
辞
典
』〈
東
京
堂
出
版
〉）。「
刷
」
に
訓
「
す
る
」
が
生
じ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
遠
藤
好
英
「
近
代
文
学
と
漢
字
」（
佐
藤
喜
代
治
編
『
漢
字
講
座
』
９
〈
明
治
書
院
〉）
が
参
考
に
な
る
。
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
の
『
附
音
挿
図
英
和
字
彙
』（
明
治
六
年
刊
）
に
は
、
ハ
ン
カ
ウ
Printed,a
刷
印
シ
タ
ル
ハ
ン
ス
リ
Printer,n
刷
印
匠
ジ
ユ
ツ
Printing,n
刷
印
、
刷
印
術
イ
ン
ヲ
オ
シ
コ
シ
ル
シ
ツ
ケ
ハ
ン
コ
ウ
Im
press,
 t
押
印
ス
、
推
入
ム
、
記
号
ヲ
附
ル
、
刷
印
ス
ル
の
よ
う
に
「
刷
印
」
が
み
と
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
刷
印
」
の
ま
ま
で
は
分
り
に
く
く
、
や
わ
ら
げ
て
ハ
ン
コ
ウ
（
板
行
、
版
行
）
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
緒
言
に
、
之
ヲ
刷
印
ス
ル
ニ
許
多
ノ
苦
心
ヲ
ナ
セ
リ
因
テ
刷
印
ノ
器
械
ヲ
外
国
ヨ
リ
購
シ
訳
成
ル
ニ
随
テ
之
ヲ
刷
印
シ
を
は
じ
め
、「
刷
印
」
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
緒
言
の
性
格
か
ら
し
て
サ
ツ
イ
ン
と
読
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。「
刷
印
」
の
用
例
を
引
い
た
『
英
国
律
法
要
訣
』（
司
法
省
蔵
版
、
原
名
カ
ビ
ネ
ッ
ト
、
ロ
ー
ヤ
ル
）
は
中
村
正
直
と
村
田
文
夫
・
鈴
木
唯
一
と
の
共
訳
で
あ
る
が
、
第
二
篇
に
な
る
と
共
訳
者
の
中
村
・
村
田
の
名
は
な
く
、
訳
者
は
鈴
木
単
独
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
第
二
篇
に
は
、
又
原
告
ハ
歎
願
書
ノ
刷
印
副
本
一
通
ヲ
以
テ
被
告
ハ
原
告
ヨ
リ
歎
願
書
印
刷
ノ
副
本
十
通
ヲ
領
ス
ル
権
ア
リ
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を
は
じ
め
、
他
の
箇
所
に
も
「
印
刷
」「
刷
印
」
と
も
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
く
。
３
「
回
復
―
復
回
」
「
回
復
」
は
例
文
「
西
国
一
〇
・
二
二
」
の
左
ル
ビ
に
ト
リ
モ
ド
ス
と
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
「
恢
復
」
と
も
書
く
語
と
同
じ
で
あ
る
。
ハ
ス
チ
ン
グ
ス
イ
カ
哈
氏
七
歳
ノ
時
、
偶々
夏
日
ニ
当
リ
、
祖
先
ノ
時
、
領
ス
ル
地
ヲ
過
ギ
テ
流
ル
ヽ
川
堤
ニ
坐
シ
ケ
ル
ガ
、
コ
ノ
時
ソ
ノ
心
ニ
何
ニ
モ
シ
テ
、
コ
ノ
田
産
ヲ
ク
ハ
イ恢
復
ト
リ
カ
ヘ
ス
セ
バ
ヤ
ト
志
念
ヲ
生
ゼ
シ
ト
言
ヒ
伝
フ
。（
西
国
八
・
一
六
１１
ウ
）
ま
た
、『
西
国
立
志
編
』
に
、
ボ
ウ
ケ
リ
ン
ツ
カ
レ
卯
格
林
大
イ
ニ
労
憊
失
望
シ
テ
病
ヲ
発
シ
、
病
院
ニ
入
レ
ラ
レ
、
命
ヲ
失
フ
ベ
シ
ト
思
ヒ
シ
程
ナ
リ
。
然
ル
ニ
幸
ニ
シ
テ
快
復
シ
（
一
・
一
八
１７
ウ
）
の
よ
う
に
「
快
復
」
が
見
ら
れ
る
。
「
快
復
」
も
本
来
は
「
回
復
」「
恢
復
」
と
共
通
す
る
意
味
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
け
が
や
病
気
が
な
お
る
意
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
Ｊ
・
Ｃ
・
ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』
で
は
、
初
版
、
再
版
で
は
、
快
復
の
意
味
だ
け
を
示
し
て
い
る
が
、
三
版
で
は
「
快
復
」（yoku
naru
）
の
ほ
か
に
別
見
出
し
と
し
て
「
恢
復
」（tori
kaesu
）
を
立
て
て
い
る
。
４
「
快
愉
―
愉
快
」
今
日
は
用
い
ら
れ
な
い
方
の
「
快
愉
」
が
『
附
音
挿
図
英
和
字
彙
』
の
緒
言
に
み
と
め
ら
れ
る
。
豈
此
書
完
備
読
者
ヲ
シ
テ
麻
姑
ヲ
倩
フ
ノ
快
愉
ア
ラ
シ
ム
ト
言
ン
ヤ
ま
た
、
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
は
「
こ
こ
ろ
よ
し
」「
こ
こ
ろ
よ
げ
」
の
熟
字
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
か
や
つ
ら
や
い
ば
し
う
さ
う
こ
ゝ
ろ
よ
け
彼
奴
等
が
わ
が
刀
を
、
信
乃
が
刄
な
ら
ん
と
思
ひ
て
、
十
襲
秘
蔵
す
る
に
こ
そ
。
こ
れ
の
み
快
愉
れ
ど
も
（
三
輯
二
七
回
）
86
こ
ゝ
ろ
よ
げ
あ
そ
び
た
は
ふ
こ
と
よ
の
つ
ね
み
つ
こ
姫
う
へ
は
む
つ
か
り
給
は
ず
、
快
愉
に
遊
戯
れ
、
殊
に
こ
の
日
を
は
じ
め
と
し
て
、
物
の
い
ひ
ざ
ま
尋
常
な
る
、
三
歳
児
に
ま
し
て
見
え
さ
せ
給
へ
ば
（
肇
輯
八
回
）
５
「
瑕
疵
―
疵
瑕
」
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
「
き
ず
つ
く
」
の
熟
字
に
「
瑕
疵
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
む
す
び
は
て
い
も
せ
う
き
な
た
て
ま
こ
と
む
す
め
き
ず
つ
け
た
え
あ
は
お
も
て
締
も
果
ぬ
妹
と
の
、
浮
名
を
立
て
誠
あ
る
、
人
の
女
児
に
瑕
疵
て
は
、
今
さ
ら
親
が
許
す
と
も
、
絶
て
合
す
る
面
は
な
し
。（
肇
輯
七
回
）
６
「
患
苦
―
苦
患
」
「
苦
患
」
は
ふ
つ
う
仏
教
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
ク
ゲ
ン
（
グ
ヱ
ン
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
「
患
苦
」
は
カ
（
ク
ヮ
）
ン
ク
で
読
み
方
は
ち
が
う
が
、
逆
字
順
の
セ
ッ
ト
と
し
て
扱
っ
た
。
７
「
譏
剌
―
剌
譏
」
「
剌
譏
」
は
『
西
洋
品
行
論
』
に
、
グ
レ
イ
カ
ク
レ
ル
タ
シ
オ
ソ
額
禮
ハ
、
有
名
ノ
詩
人
ナ
リ
シ
モ
、
柔
弱
ニ
シ
テ
婦
人
ニ
似
テ
、
隠
蔵
ヲ
嗜
ミ
、
人
ヲ
怕
ル
ヽ（
マ
マ
）
ヘ
キ避
ア
リ
。
然
レ
ド
モ
ソ
ノ
生
平
品
行
、
更
ニ
シ
キ譏
ソ
シ
ル
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
カ
リ
キ
。（
二
・
四
三
３４
オ
）
の
よ
う
に
「
譏
」
と
書
く
例
が
見
ら
れ
る
。「
」
は
、
そ
し
る
、
非
難
す
る
意
で
「
剌
譏
」
と
同
義
の
語
で
あ
る
。
ま
た
、『
世
説
新
語
、
文
学
』
に
、
左
太
沖
作
二
三
都
賦
一
初
成
、
時
人
互
有
二
譏
一
。
思
意
不
レ
。
と
あ
り
、
先
に
あ
げ
た
『
西
洋
品
行
論
』
の
「
譏
」
と
は
逆
字
順
の
「
譏
」
が
見
ら
れ
る
。
８
「
儀
容
―
容
儀
」
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『
西
洋
品
行
論
』
第
九
編
は
「
儀
容
ヲ
論
ズ
」
と
い
う
内
容
で
、
四
六
章
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ば
し
ば
「
儀
容
」
の
語
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
「
容
儀
」
の
方
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
西
国
立
志
編
』
一
三
編
一
七
章
に
は
、
ボ
ウ
采
容
儀
ハ
人
生
ノ
光
色
ニ
シ
テ
律
法
ニ
比
ス
レ
ハ
更
ニ
緊
要
ナ
リ
ト
ス
（
１５
オ
）
の
よ
う
に
「
采
容
儀
」
の
形
で
三
例
見
ら
れ
る
。「
采
」
も
、
容
貌
、
態
度
の
意
で
あ
る
。
９
「
藝
術
―
術
藝
」
「
藝
術
」
は
明
治
初
期
ま
で
は
、
わ
ざ
、
技
術
、
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
中
村
正
直
も
「
人
民
ノ
性
質
ヲ
改
造
ス
ル
説
」（
明
六
雑
誌
・
三
〇
号
）
で
は
こ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
が
、
例
文
に
引
い
た
「
西
国
一
・
二
九
２７
オ
」
の
「
藝
術
」
の
箇
所
は“Self
H
elp”
の
原
文
で
は
、
H
is
public
labors
have
extended
over
a
period
of
upw
ards
of
sixty
years,
during
w
hich
he
has
ranged
over
m
any
fields
―oflaw
,literature,politics,and
science
―
と
あ
り
、literature
を
「
藝
術
」
と
訳
し
て
い
る
。
リ
ウ
ド
ル
フ
レ
ー
マ
ン
ま
た
、「
術
藝
」
の
方
は
、
中
村
正
直
は
律
多
留
富
勒
曼
校
定
『
和
独
対
訳
字
林
』（
明
治
一
〇
年
刊
）
の
序
で
、
学
問
術
藝
。
譬
則
庫
中
之
宝
物
也
。
言
語
文
字
。
譬
則
鑰
匙
也
。
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
。「
術
藝
」
は
、
学
術
・
技
術
、
の
意
で
あ
る
が
、
例
文
「
品
行
一
・
八
７
ウ
」
の
方
に
「
術
藝
ニ
長
ジ
文
学
ニ
富
ミ
」
と
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
「
術
藝
」
も
技
術
の
方
に
重
点
を
置
い
た
言
い
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
る
げ
い
じ
ゆ
つ
な
お
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
、
逃
げ
た
を
捕
獲
し
た
巧
み
な
わ
ざ
に
「
藝
術
」（
八
輯
八
九
回
）
を
用
い
て
い
る
が
、
ま
た
わ
と
の
ち
え
げ
い
じ
ゆ
つ
み
そ
な
は
「
和
殿
の
知
慧
術
藝
を
臠
し
」（
同
）
の
よ
う
に
「
術
」
と
「
藝
」
の
位
置
が
逆
の
「
術
藝
」
の
振
り
仮
名
は
「
げ
い
じ
ゆ
つ
」
と
あ
る
。
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引
用
は
、
濱
田
啓
介
校
訂
・
新
潮
日
本
古
典
集
成
別
巻
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（
底
本
が
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
馬
琴
の
手
沢
本
）
げ
い
じ
ゆ
つ
に
よ
っ
て
い
る
が
、
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
向
井
信
夫
文
庫
の
版
本
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
例
の
「
術
藝
」
は
旧
げ
い
じ
ゆ
つ
岩
波
文
庫
版
で
は
「
藝
術
」
と
あ
り
、
新
岩
波
文
庫
版
で
は
「
術
芸
」
と
あ
る
（
振
り
仮
名
無
し
）。
１０
「
摧
破
―
破
砕
」
「
摧
」
は
「
砕
」
と
同
じ
く
、
く
だ
く
、
く
だ
け
る
、
の
意
で
あ
る
の
で
逆
字
順
の
セ
ッ
ト
と
し
て
扱
っ
た
。
１１
「
災
阨
―
阨
災
」
「
阨
」
は
「
厄
」
と
も
書
か
れ
る
（「
災
厄
」
は
西
国
八
・
二
〇
１５
オ
、
品
行
二
・
二
五
２０
ウ
に
見
ら
れ
る
）。
１２
「
柔
軟
―
軟
柔
」
「
柔
軟
」
は
、
Ｊ
・
Ｃ
・
ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』
三
版
（
初
版
・
再
版
に
は
未
立
項
）
に
よ
る
と
、
ジ
ウ
ナ
ン
、
ニ
ウ
ナ
ン
の
両
方
が
み
と
め
ら
れ
る
。『
西
国
立
志
編
』
に
は
「
柔
軟
」
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
柔
」
に
読
み
は
付
し
て
な
い
。
し
ジ
ウ
ゼ
ン
ジ
ウ
ナ
ン
か
し
、『
西
洋
品
行
論
』
に
「
柔
軟
」（
九
・
二
五
２２
ウ
）
と
あ
り
、
岩
崎
茂
実
編
『
新
撰
字
解
』（
明
治
七
年
刊
）
に
「
柔
ヤ
ハ
ラ
グ
」
と
あ
る
の
を
参
考
に
し
て
ジ
ュ
ウ
（
ジ
ウ
）
ナ
ン
と
し
て
扱
っ
た
。
「
軟
」
の
漢
字
に
つ
い
て
見
る
と
「
西
国
一
三
・
三
五
３０
オ
」「
品
行
一
一
・
二
〇
２１
ウ
」
に
は
「
」
と
あ
り
、
こ
ち
ら
が
本
字
で
あ
る
。「
軟
」「
」
は
ナ
ン
が
慣
用
音
で
、
漢
音
で
は
ゼ
ン
で
あ
る
。『
西
国
立
志
編
』
に
は
振
り
仮
名
が
付
い
て
い
る
二
例
と
も
ナ
ン
で
あ
る
が
、『
西
洋
品
行
論
』
で
は
ゼ
ン
と
読
ん
で
い
る
。
逆
字
順
語
形
「
軟
柔
」（
品
行
九
・
二
四
２０
ウ
）
も
ゼ
ン
で
あ
る
。『
西
洋
品
行
論
』
で
は
振
り
仮
名
の
あ
る
場
合
は
「
柔
軟
」
を
は
じ
め
、「
軟
弱
」（
一
二
・
二
三
４４
オ
）、「
軟
熟
」（
八
・
一
一
９
オ
）、「
軟
和
」（
八
・
三
五
２６
ウ
）
な
ど
の
「
軟
」
も
ゼ
ン
で
あ
る
。
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さ
て
、
次
の
よ
う
な
事
例
は
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
『
西
国
立
志
編
』
九
編
一
九
章
に
、
キ
ヨ
ウ
グ
ン
サ
キ
テ
サ
シ
ツ
カ
ヘ
事
務
ハ
譬
ヘ
バ
軍
行
ノ
如
シ
。
モ
シ
前
隊
ノ
兵
、
俄
カ
ニ
阻
礙
セ
ラ
ル
ヽ
ア
リ
テ
、
軍
行
ノ
常
度
ヲ
変
ジ
ナ
バ
、
後
陣
ハ
必
ズ
混
乱
ス
ベ
シ
。（
１３
オ
）
の
よ
う
に
「
軍
行
」
が
二
例
見
ら
れ
る
が
、
前
者
の
例
の
左
側
に
は
キ
ヨ
ウ
グ
ン
と
あ
る
。
右
側
に
振
り
仮
名
は
な
い
が
、「
軍
行
」
は
グ
ン
コ
ウ
と
読
む
も
の
で
あ
ろ
う
。「
軍
行
」
は
軍
隊
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
字
順
が
逆
で
あ
る
「
行
軍
」
も
こ
れ
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
前
者
の
振
り
仮
名
は
ギ
ヨ
ウ
グ
ン（
２
）と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
漢
語
本
体
「
軍
行
」
と
振
り
仮
名
ギ
ヨ
ウ
グ
ン
と
は
シ
ノ
ニ
ム
の
関
係
に
あ
る
逆
字
順
漢
語
の
事
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
行
軍
」
は
コ
ウ
グ
ン
が
ふ
つ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
ギ
ョ
ウ
グ
ン
と
読
む
例
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
二
版
に
は
中
山
忠
親
『
貴
嶺
問
答
』
に
、
キ
ヤ
ウ
セ
ン
勲
功
賞
事
。
軍
防
令
曰
。
行
軍
叙
レ
勲
。
と
あ
る
例
の
ほ
か
、『
西
国
立
志
編
』
の
こ
の
例
が
あ
げ
て
あ
る
。
四
シ
ノ
ニ
ム
の
関
係
に
あ
る
逆
字
順
二
字
漢
語
の
各
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
日
本
語
史
的
観
点
か
ら
の
整
理
を
ふ
ま
え
て
、
Ａ
Ｂ
・
Ｂ
Ａ
の
消
長
や
今
日
に
至
る
ま
で
の
状
況
（
共
存
や
廃
滅
ま
で
の
道
筋
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
筆
者
は
心
掛
け
て
き
た
が
、
明
ら
か
に
し
え
た
も
の
は
そ
う
多
く
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
中
国
語
に
お
い
て
順
序
が
入
れ
替
っ
て
も
意
味
が
変
わ
ら
な
い
複
合
語
の
並
列
構
造
が
声
調
（
四
声
）
と
深
く
関
わ
っ
90
て
い
る
こ
と
が
、
近
年
（
一
九
七
〇
年
代
以
降
）
の
中
国
語
学
分
野
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た（
３
）。
中
国
語
で
明
ら
か
に
な
っ
た
構
成
順
序
の
原
則
で
日
本
語
の
Ａ
Ｂ
・
Ｂ
Ａ
を
験
す
る
と
ど
う
い
う
結
果
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
Ａ
Ｂ
・
Ｂ
Ａ
語
形
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
近
代
に
お
け
る
日
本
語
と
中
国
語
の
造
語
の
仕
組
み
と
そ
の
異
同
、
影
響
関
係（
４
）等
究
明
す
べ
き
問
題
が
少
な
く
な
い
。
な
お
、
松
原
朗
氏
（
専
修
大
学
文
学
部
教
授
）
に
は
〈
複
合
語
の
並
列
構
造
と
声
調
（
四
声
の
前
後
）
と
の
関
係
〉
に
つ
い
て
、
多
く
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
謝
意
を
表
す
る
。
注（
１
）
中
村
幸
彦
編
『
近世
白
話
小
説
翻
訳
集
』
一
一
（
汲
古
書
院
）
所
収
。
（
２
）
柳
田
泉
校
訂
『
西
国
立
志
編
』（
冨
山
房
、
昭
和
一
三
年
七
月
発
行
）
で
は
ギ
ヨ
ウ
グ
ン
と
あ
る
。
（
３
）
荒
川
清
秀
「『
健
康
』
の
語
源
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
学
・
語
学
』
一
六
六
号
、
二
〇
〇
〇
・
三
）。
（
４
）
荒
川
清
秀
「
近
代
日
中
の
訳
語
の
創
造
と
受
容
」（
日
本
語
学
会
二
〇
一
一
年
度
秋
季
大
会
〈
於：
高
知
大
学
〉
の
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
近
代
語
研
究
の
方
法
と
資
料
〉」
の
資
料
。
な
お
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
が
『
日
本
語
の
研
究
』
８
巻
２
号
（
二
〇
一
二
・
四
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
